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親
鸞
聖
人
の
御
製
作
の
『
入
出
二
門
偈
』
に
依
っ
て
話
を
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
を
選
ん
だ
の
は
ゝ
こ
ち
ら
か
ら
の
要
求
が
あ 
っ
た
か
ら
で
な
く
て
ゝ
私
も
こ
こ
に
来
て
勉
強
し
た
い
、
自
分
自
身
の
問
題
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
 
普
通
に
説
教
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
ゝ
説
教
と
は
一
般
に
問
い
に
応
じ
て
そ
れ
に
答
え
る
こ
と
で
す
。
然
し
学
問
と
は
単
に
そ
れ 
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
し
て
ゝ
問
い
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
す
。
問
題
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
自
ず 
か
ら
そ
れ
が
答
え
に
な
る
。
そ
れ
を
学
問
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
学
問
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
し
て
、 
自
然
科
学
や
哲
学
も
あ
り
、
 
ま
た
仏
教
に
関
す
る
学
問
も
あ
り
ま
す
。
仏
教
に
関
す
る
学
問
を
広
く
仏
教
学
と
い
う
ん
で
す
が
、
 
仏
教
を
研
究
す
る
方
法
が
世
間
的
で 
あ
る
と
、
そ
の
内
容
は
仏
教
で
あ
っ
て
も
世
間
学
と
な
り
ま
す
。
仏
教
学
と
は
仏
教
に
つ
い
て
の
学
問
で
は
な
く
「
仏
教
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
哲
学
に
「
哲
学
す
る
」0
?
ビ
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ー
歹
一̂
ー
ー
)
と
い
う 
動
詞
が
あ
り
ま
す
が
、 
そ
の
哲
の
字
を
と
る
と
「
学
す
る
」
と
な
り
ま
す
。
そ
の
様
に' 
仏
教
を
学
す
る
、
仏
教
を
対
象
と
し
て
学
ぶ
の 
で
な
く
て' 
「
仏
教
す
る
」
こ
と
で
す
。
仏
教
を
外
か
ら
学
ぶ
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
し
か
し
「
仏
教
す
る
」
と
い
う
場
合
に
は
、
学
ぶ 
自
分
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
意
味
が
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。
学
ぶ
自
分
が
学
ぶ
と
い
う
中
に
あ
る
ん
で
す
。
自
分
の
問
題
と
し
て
仏
教
を 
明
ら
か
に
し
ゝ
又
仏
教
に
よ
っ
て
自
分
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
こ
に
仏
教
を
「
学
す
る
」
と
い
う
意
味
の
仏
教
学
が
あ
る
ん
で
す
。
道
元 
禅
師
が
「
仏
道
を
な
ら
ふ
と
い
う
は
自
己
を
な
ら
ふ
な
り
。
自
己
を
な
ら
ふ
と
い
う
は
自
己
を
忘
る
る
な
り
」
と
い
っ
て
お
ら
れ
ま
す
様
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に' 
仏
教
に
よ
っ
て
自
己
を
明
ら
か
に
し
、
自
己
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
超
え
る
ん
で
す
。
つ
ま
り
法
に
よ
っ
て
自
己 
を
明
ら
か
に
し
、 
明
ら
か
に
な
っ
た
自
己
を
通
し
て
法
を
明
ら
か
に
す
る
ん
で
す
。
仏
教
を
固
定
し
て
考
え
る
と
教
理
に
な
り
ま
す
。
教
理
は
平
た
く
言
え
ば
理
屈
で
し
て
、
理
屈
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
は
意
味
を
な
さ 
ん
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
世
間
と
い
う
ん
で
す
。
仏
教
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
教
か
ら
外
れ
る
こ
と
に
な
る
ん
で
す
。
教
理
を
学
ぶ
こ 
と
が
教
学
だ
と
考
え
る
が
、
そ
れ
は
答
え
を
学
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
、
人
に
教
え
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
学
び
方
を
す
る
と
指 
導
者
と
な
る
。
説
く
人
も
聞
く
人
も
全
然
聞
こ
う
と
し
な
い
の
で
し
て
、
学
問
と
い
う
問
い
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら 
皆
、
船
頭
ば
か
り
に
な
っ
て
船
は
山
に
登
っ
た
。
船
は
客
を
乗
せ
る
も
の
で
す
が
、
客
は
お
ら
ず
に
皆
船
頭
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
仏 
教
を
教
理
と
考
え
る
誤
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
教
理
を
理
解
す
る
こ
と
と
、
信
心
を
得
る
こ
と
と
は
別
で
す
。
理
屈
を
覚
え
る
と
却
っ
て
信
心
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
に
な
る
。
信
心
を 
教
理
と
し
て
覚
え
る
と
何
も
知
ら
な
い
よ
り
も
っ
と
悪
く
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
っ
て
自
分
を
だ
ま
す
。
堕
落
が
始
ま
っ
て' 
そ
こ
か
ら 
脱
出
で
き
な
く
な
・
る
ん
で
す
。
仏
教
の
教
理
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
こ
に
於
け
る
自
分
と
い
う
も
の
が
な
く
な
る
。
教
理
は
本
来
自 
己
と
は
無
関
係
な
の
で
す
。
仏
教
に
『
涅
槃
経
』
と
い
う
経
典
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
釈
迦
仏
の
最
後
の
説
法
で
あ
る
。
『
涅
槃
経
』
と
い
っ
て
も
大
乗
の
経
典 
も
あ
れ
ば
原
始
経
典
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
に
『
遊
行
経
』
、
つ
ま
り
遊
び
に
行
く
と
い
う
名
の
経
典
が
あ
り
ま
す
。
中
国
語
で
は
「
逍 
遙
す
る
」
、
ド
イ
ツ
語
で
は
ミ
密
才2
1
1
0^
「
遍
歴
す
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
れ
は
学
生
と
い
う
意
味
で
、
印
度
で
は
沙
門
と
い
う
ん 
で
す
。
つ
ま
り
家
庭
か
ら
離
れ
て
思
想
す
る
人
で
す
。
思
想
を
と
り
扱
う
と
マ
イ
ホ
ー
ム
を
超
え
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て' 
昔
の
坊
さ 
ん
は
そ
う
で
し
た
。
そ
う
い
う
昔
の
坊
さ
ん
の
こ
と
を
学
生
と
い
い
ま
す
が' 
そ
れ
は
人
生
問
題
を
考
え
る
学
生
だ
っ
た
。
自
己
及
び
世
界
を
問
題
と
し
て
14
い
く
、
も
っ
と
い
え
ば
自
分
が
生
き
て
お
る
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
く
学
生
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
中
の
最
後
の
旅
行
、 
法
を
明
ら
か
に 
し
、
自
己
を
明
ら
か
に
す
る
旅
行
で
す
。
昔
は
寺
は
移
動
教
室
な
ん
で
す
。
つ
ま
り
道
場
で
あ
る
。
道
場
は
今
の
公
民
館
で
あ
っ
て
、
そ 
こ
で
縁
に
よ
っ
て
法
を
語
ら
れ
た
。
法
を
通
し
て
自
己
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
〃
私
は
こ
う
聞
い
て
お
り
ま
す"
な
ど
と
言
っ
て
、
自
分 
に
な
い
法
を
語
っ
た
の
で
は
な
い
。
『
歎
異
抄
』
の
第
二
章
に
あ
り
ま
す
ね
、
「
詮
ず
る
と
こ
ろ
愚
身
の
信
心
に
お
き
て
は
か
く
の
ご
と 
し
」
と
。
〃
か
く
自
分
は
学
ん
で
い
ま
す"
、
”
こ
れ
は
私
の
了
解
で
あ
り
ま
す"
と
い
う
風
に
、
自
分
の
了
解
を
離
れ
て
仏
法
を
語
ら 
な
い
。
も
し
自
分
の
了
解
を
離
れ
て
仏
法
を
語
る
と
す
る
な
ら
ば' 
そ
れ
は
理
屈
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
 
つ
ま
り
自
己
を
通
し
て
法
を
語
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り' 
話
に
責
任
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
自
分
の
説
を
押
し
つ
け
る 
の
で
は
な
い
。
信
ぜ
ん
も' 
捨
て
ん
と
も
「
面
〈
の
御
計
ら
い
」
で
あ
る
。
「
御
計
ら
い
」
と
は
、 
勝
手
に
し
な
さ
い' 
と
い
う
こ
と
で 
は
な
い
。
「
私
は
こ
う
聞
い
て
お
り
ま
す
。
賛
成
さ
れ
る
か' 
さ
れ
ぬ
か
は
あ
な
た
の
自
由
だ
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
信
仰
だ
け
は
人
に 
押
し
売
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
信
ず
る
か' 
信
ぜ
ぬ
か
は
全
く
自
由
で
す
。
憲
法
に
信
教
の
自
由
を
保
障
す
る
と
あ
る
が
、
法
律
に 
許
さ
れ
ず
と
も
信
仰
は
自
由
な
の
で
あ
る
。
法
然
も
親
鸞
も
共
に
流
罪
に
な
ら
れ
ま
し
た
が' 
流
罪
に
な
ら
れ
た
の
は
頑
固
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
あ
る
所
ま
で
は 
妥
協
す
る
が
最
後
の
一
点
は
譲
れ
な
い' 
と
。
「念
仏
す
る
な
」
と
い
う
こ
と
だ
け
は
譲
れ
な
い' 
と
。
念
仏
す
る
の
は
自
分
の
自
由
で 
し
て
お
る
の
で
は
な
く
、
自
然
に
念
仏
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
「
止
め
よ
と
い
っ
て
も
、
止
め
る
権
利
は
私
に
な
い
」
と' 
こ
う
い
う 
の
で
し
ょ
う
。
『
遊
行
経
』
に
は
「
法
に
依
れ 
法
を
燈
と
せ
よ 
自
ら
に
依
れ 
自
ら
を
燈
と
せ
よ
」
と
い
っ
て
、
そ
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
「
法 
に
依
っ
て'
他
に
依
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
自
ら
に
依
っ
て'
他
に
依
っ
て
は
な
ら
ぬ
。」
と
あ
り
ま
す
。
法
と
自
ら
以
外
の
も
の
に
依
っ
て 
は
な
ら
ぬ
と
い
う
の
が
釈
尊
の
遺
言
で
し
ょ
う
。
遺
教
で
す
か
ら
純
粋
な
言
葉
で
す
。
原
始
経
典
は
大
乗
経
典
の
如
く
文
学
的
で
な
い
か
ら
華
や
か
で
な
く
地
味
で
す
が
、
仏
の
言
行
を
忠
実
に
伝
え
て
い
る
。
聖
書
の
マ
タ
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イ
伝
、
マ
ル
コ
伝
、
ル
カ
伝
の
よ
う
に
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
言
行
を
記
録
し
た
の
を
共
観
福
音
書
と
い
う
が
、
原
始
経
典
は
共
観
福 
音
書
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
「法
に
依
っ
て
他
に
依
っ
て
は
な
ら
ぬ
」
と
い
う
、
そ
の
他
と
は
法
と
自
ら
の
外
な
る
も
の
で
す
。
外
に
依
る
の
を
迷
信
と
い
う
。
普 
通
迷
信
は
信
仰
に
迷
っ
た
も
の
と
考
え
る
が
、
そ
れ
は
世
間
的
立
場
の
こ
と
で
す
。
親
鸞
は
「定
散
の
自
心
に
迷
う
」
と
い
う
。
仏
教
で 
迷
信
と
い
う
の
は
自
分
の
心
に
迷
う
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
迷
わ
せ
る
も
の
な
く
し
て
自
ら
迷
う
の
で
あ
る
。
自
分
を
迷
わ
せ
る
心
を 
い
ち
ば
ん
自
分
だ
と
思
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
考
え
を
邪
見
と
い
う
の
で
あ
る
。
他
人
が
迷
わ
せ
た
の
で
な
く
、
自
分
が
迷
わ
せ
た
の
で 
す
。
迷
い
も
亦
自
覚
的
な
の
で
あ
る
。
他
人
が
迷
わ
せ
た
と
責
任
を
他
人
に
転
嫁
し
な
い
。
他
人
が
迷
わ
せ
る
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
も
、
 
自
分
が
は
っ
き
り
し
て
い
れ
ば
迷
わ
な
い
。
迷
う
の
は
あ
く
ま
で
も
自
己
の
責
任
で
あ
る
。
だ
か
ら
自
覚
で
し
ょ
う
。
 
迷
う
と
い
う
こ
と
は
、
広
く
い
え
ば
誘
惑
で
す
。
我
々
以
外
の
も
の
は
眩
惑
さ
せ
る
も
の
に
満
ち
て
お
る
。
文
化
は
我
々
を
迷
わ
せ
る 
も
の
で
す
。
自
然
科
学
や
哲
学
も
自
分
を
迷
わ
せ
る
も
の
で
す
。
し
か
し
そ
れ
は
哲
学
や
科
学
の
責
任
で
は
な
い
。
迷
う
の
は
自
己
の
責 
任
で
あ
っ
て
、
自
分
が
は
っ
き
り
し
て
お
れ
ば
科
学
は
か
え
っ
て
役
立
つ
の
で
す
。
科
学
で
自
分
を
救
お
う
と
す
る' 
科
学
を
信
仰
す
る 
と
迷
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
仏
教
の
学
問
と
い
う
の
は
、
自
己
の
問
題
を
明
ら
か
に
せ
よ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
己
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
何
に
よ
っ
た
ら
い
い 
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
光
に
遇
う
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
我
々
は
盲
で
あ
る
。
我
々
は
自
分
で
目
を
あ
け
よ
う
と
す
る
が
、
そ
れ 
が
盲
の
考
え
で
す
。
闇
の
中
で
闇
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
困
難
じ
ゃ
な
い
か
ね
。
闇
を
破
っ
て
光
に
遇
う
の
で
は
な
い
。
闇
を
破
る
に 
努
力
は
い
ら
ぬ
。
闇
を
破
っ
て
光
に
遇
お
う
と
す
る
の
は
努
力
で
す
。
努
力
も
闇
の
努
力
で
す
。
光
に
遇
え
ば
闇
は
破
れ
る
の
で
あ
る
。
 
光
に
遇
う
と
い
う
こ
と
を
も
っ
と
具
体
的
に
い
う
と' 
法
に
遇
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
我
々
は
光
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
光
を
見 
る
と
目
が
つ
ぶ
れ
る
。
光
と
は
物
を
あ
ら
わ
に
す
る
も
の
を
光
と
い
う
ん
で
す
。
光
は
見
せ
し
め
る
も
の' 
見
る
目
は
自
分
で
す
。
目
を
16
貰
う
わ
け
に
は
い
か
ぬ
。
我
々
は
我
々
の
目
を
あ
け
て
も
ら
う
の
で
あ
る
。
そ
の
目
だ
け
は
こ
ち
ら
に
な
い
と
い
か
ぬ
。
光
は
こ
ち
ら
に 
な
い
ん
で
す
。
光
が
な
い
と
目
が
あ
っ
て
も
役
立
た
な
い
。
目
が
役
立
た
な
い
と' 
も
の
を
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
 
と
こ
ろ
で
、
光
に
遇
う
こ
と
は
縁
で
す
。
因
で
は
な
い
。
因
な
る
目
は
自
分
が
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
不
思
議
で
す
。
迷
っ
て
い 
る
衆
生
で
も
教
え
ら
れ
れ
ば
頷
く
。
い
か
に
迷
い
、
い
か
に
堕
落
し
て
い
る
衆
生
で
も'
迷
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
知
ら
し
め
る
こ
と 
に
よ
っ
て
目
を
覚
ま
し
め
る
。
人
生
の
不
思
議
と
は
そ
う
い
う
こ
と
を
い
う
の
で
す
。
頷
く
こ
と
の
で
き
る
の
が
不
思
議
な
ん
で
す
。
迷 
っ
て
お
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
目
が
あ
る
の
は
自
分
を
自
覚
す
る
機
能
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
 
我
々
の
目
は
肉
眼
だ
け
じ
ゃ
な
い
。
視
野
が
開
け
る
と
見
え
ぬ
も
の
ま
で
見
え
て
く
る
。
我
・
の
目
は
普
通
肉
眼
で
す
が
、
天
眼
も
あ 
る
。
そ
れ
は
自
然
科
学
の
眼
で
す
。
青
い
天
と
い
う
天
は
肉
眼
に
よ
る
天
で
す
。
天
文
学
の
天
は
法
則
の
体
系
で
あ
っ
て
肉
眼
に
見
え
る 
も
の
じ
ゃ
な
い' 
天
眼
に
よ
る
も
の
で
す
。
ま
だ
そ
の
上
に
慧
眼
、
法
眼
、
仏
眼
も
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
眼
が
あ
る
の
を
仏
性
と
い
う
ん
で
す
。
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
と
い
う
。
ど
ん
な
無
能
な
人
間
で
も
仏
性
が
あ
る
か
ら
悉
有
と
い
う
。
仏 
性
は
ま
た
本
来
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
本
有
と
も
い
う
。
本
来
の
能
力
、
本
能
で
す
。
宗
教
的
本
能
で
す
。
我
々
は
光
が
な
い 
た
め
に
動
物
的
本
能
だ
け
に
な
っ
て
い
る
。
人
間
に
は
精
神
的
本
能
が
あ
る
ん
で
す
。
も
し
本
来
的
に
な
い
な
ら
教
え
ら
れ
て
も
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
あ
る
け
れ
ど
も
忘 
れ
て
い
る
か' 
あ
る
い
は
病
気
し
て
い
る
。
忘
れ
て
い
る
も
の
は
気
が
つ
く
こ
と
が
で
き
る
し
、
病
気
は
治
す
こ
と
が
で
き
る
。
死
ん
だ 
も
の
は
も
う
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
病
気
し
て
い
る
も
の
は
生
命
は
あ
る
。
迷
う
人
間
で
も
人
か
ら
助
け
て
も
ら
わ
な
け 
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
一
つ
も
な
い
。
迷
う
人
で
も
本
来
皆
目
は
持
っ
て
い
る
。
た
だ
教
え
て
も
ら
う
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
つ
ま 
り
光
が
要
る
わ
け
で
す
。
目
は
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
そ
の
目
を
開
け
る
光
が
必
要
な
の
で
す
。
そ
れ
で
は
、
ど
こ
で
光
に
遇
う
か
。
御
縁
は
計
画
通
り
に
い
か
ぬ
も
の
で
す
。
ど
こ
で
教
え
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
は
決
っ
て
い
な 
い
。
子
供
か
ら
で
も' 
事
件
か
ら
で
も' 
ひ
ど
い
目
に
あ
っ
た
こ
と
を
縁
と
し
て
目
を
開
く
こ
と
も
4)
る
。
そ
う
す
れ
ば
事
件
が
善
知
識
17
な
の
で
あ
る
。
禅
宗
の
和
尚
が
修
行
に
疲
れ
て
休
ん
で
い
る
と
き
、
石
を
拾
っ
て
投
げ
た
ら' 
竹
に
当
っ
て
カ
チ
ン
と
音
が
し
た
。
そ
の
竹
の
音
で
豁 
然
と
し
て
目
を
開
い
た
、
と
い
う
話
が
あ
る
。
そ
の
場
合
竹
が
善
知
識
で
あ
る
。
し
か
し
始
め
か
ら
こ
れ
が
善
知
識
だ
と
な
か
な
か
分
ら 
な
い
の
で
す
。
単
に
偉
い
人
を
善
知
識
と
い
う
の
で
は
な
い
。
目
を
開
か
せ
る
人
を
善
知
識
と
い
う
の
で
あ
る
。
何
故
か
と
い
う
と' 
教 
え
を
受
け
る
の
は
偉
く
な
る
た
め
で
は
な
い
。
愚
か
な
も
の
が
賢
く
な
る
教
え
は
科
学
で
す
。
し
か
し
そ
こ
で
は
自
分
を
明
ら
か
に
す
る 
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
本
当
は' 
自
分
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
一
切
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
中
で
一
番
大
事
な
問
題
は' 
自
分
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
分
を
忘
れ
て
い
る
こ
と
が
流
転
の
根
源
で 
す
。
自
己
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
と
触
れ
る
も
の
す
べ
て
の
奴
隸
に
な
っ
て
し
ま
う
。
科
学
に
触
れ
る
と
科
学
の
奴
隸
、
金
を
持
つ
と 
金
の
奴
隸
に
な
る
。
奴
隸
に
な
る
と
は
自
己
を
失
う
こ
と
で
す
。
単
に
損
を
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
損
を
す
る
こ
と
以
上
で
す
。
ま
た
単 
に
不
幸
に
な
る
こ
と
で
も
な
い
。
不
幸
以
上
な
の
で
す
。
幸' 
不
幸
は
世
間
の
問
題
で
仏
教
の
問
題
で
は
な
い
。
仏
教
に
は
〃
流
転
か
、
 
あ
る
い
は
解
脱
か"
し
か
な
い
。
流
転
は
不
幸
で
は
な
く
惨
め
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
法
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
真
理
を
見
る
こ 
と
で
す
。
仏
様
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
結
果
か
ら
い
う
の
で
、
仏
を
見
る
こ
と
は
仏
に
な
る
こ
と
で
す
。
我
々
は
流
転
の
法
を
見
れ
ば
よ 
い
の
で
す
。
流
転
も
流
転
の
法
則
に
よ
っ
て
流
転
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
す
。—
大
き
な
意
義
で
し
ょ
う
。
—
実
は
法
が
な
い
と
流 
転
も
で
き
ぬ
。
妄
想
で
流
転
す
る
な
ら
流
転
で
は
な
い
。
我
人
は
妄
想
で
迷
う
の
で
す
が
、
迷
う
に
も
迷
う
法
則
が
あ
る
の
で
す
。
我
人 
は
迷
っ
て
い
る
法
が
分
ら
な
い
の
で
す
。
悟
る
法
が
分
ら
な
い
の
で
は
な
い
。
宿
業
と
い
う
こ
と
、
あ
れ
が
迷
っ
て
い
る
世
界
の
法
で 
す
。
我
々
は
法
が
分
ら
な
い
の
で
宿
業
を
嫌
っ
て
宿
業
と
戦
お
う
と
す
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
結
局
宿
業
の
法
が
分
ら
な
い
か
ら
で
す
。
 
私
は
こ
の
間
火
事
に
あ
い
ま
し
た
。
隣
か
ら
火
が
出
た
ん
で
す
。
ま
あ
焼
い
た
の
は
人
が
焼
い
た
。
こ
ち
ら
は
焼
か
れ
た
ん
だ
か
ら
道 
徳
的
責
任
は
な
い
か
ら
自
由
で
す
。
自
由
だ
か
ら
明
る
い
か
と
い
う
と
明
る
く
な
い
。
焼
か
れ
た
と
い
う
意
識
の
奴
隸
に
な
る
の
で
す
。
18
仏
教
で
は
焼
い
た
の
で
も
焼
か
れ
た
の
で
も
な
い
。
業
の
因
縁
に
よ
っ
て
焼
け
た
ん
で
す
。
焼
い
た
と
か' 
焼
か
れ
た
と
い
う
の
は
人
間 
の
考
え
で
す
。
法
で
は
な
い
。
焼
け
た
と
い
っ
て
恨
む
こ
と
も
、
恨
ま
れ
る
こ
と
も
な
い
。
焼
い
た
人
も
焼
か
れ
た
人
も
業
を
共
通
し
た 
ん
で
す
。
向
う
は
焼
く
方
の
役
割
を
果
し
た' 
こ
ち
ら
は
焼
か
れ
る
方
の
役
割
を
果
し
た
ま
で
で
す
。
恨
む
も
の
も' 
恨
ま
れ
る
も
の
も 
な
い
。
〃
や
あ
ご
苦
労
さ
ん"
と
い
う
だ
け
の
話
で
す
。
こ
れ
は
理
屈
で
は
な
い
。
法
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
す
。
理
屈
は
人
間
の
考
え
を
い
う
の
で
す
が' 
理
屈
で
は
法
は
見
え
な
い
。
 
法
に
よ
っ
て
自
分
を
知
る
の
を
悟
り
と
い
う
の
で
す
。
焼
い
た
も
の
が
悪
い
の
で
、
焼
か
れ
た
の
は
悪
く
な
い
と
い
う
の
は
理
屈
で
す
。
 
悟
り
で
は
な
い
。
理
に
か
な
わ
ぬ
の
は
悟
り
で
は
な
い
が
、
理
に
か
な
っ
て
も
悟
り
じ
ゃ
な
い
。
人
間
が
自
己
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
悟 
り
の
智
慧
な
ん
で
す
。
そ
の
智
慧
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
学
問
な
の
で
す
。
聞
思
と
い
う
こ
と
を
親
鸞
は
注
意
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
聞
法
思
惟
と
い
う
。
『
大
無
量
寿
経
』
に
は
「
聞
其
名
号
」
と
い
う
。
親
鸞
は 
『
涅
槃
経
』
に
よ
っ
て
『
大
無
量
寿
経
』
の
意
義
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
聞
は
実
は
聞
思
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
聞
は
耳
で
聞
く
こ
と
で 
な
く
て' 
信
を
顕
わ
し
て
い
る
。
聞
い
て
信
ず
る
と
い
う
、
 
順
序
は
そ
う
で
あ
る
が
信
ず
る
心
が
あ
る
か
ら
聞
こ
え
る
の
で
す
。
信
心
が 
開
け
て
頷
い
た
こ
と' 
そ
れ
を
厳
密
に
は
聞
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
単
に
耳
が
聞
く
の
で
は
な
い
、
信
ず
る
心
が
聞
く
の
で
あ
る
。
耳 
に
き
く
の
を
聴
と
い
い' 
心
が
き
く
の
を
聞
と
い
う
の
で
あ
る
。
聞
思
と
い
う
と
き
の
思
は
思
惟
と
い
う
こ
と
で
す
。
普
通
に
は
信
仰
は
考
え
ぬ
こ
と
で
あ
る
と
い
う
け
れ
ど
も' 
信
仰
は
本
当
に
考
え 
る
こ
と
で
あ
る
。
信
仰
は
単
に
体
験
だ
と
い
っ
て
ご
ま
か
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
考
え
な
い
体
験
は
酒
に
酔
う
た
と
同
じ
で
あ
っ
て
、
ー
 
時
の
感
激
に
過
ぎ
な
い
。
全
身
を
あ
げ
て
考
え' 
又
全
身
を
あ
げ
て
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
が
自
分
と
い
う
存
在
で
す
。
自
分
以
外
の
こ 
と
な
ら
聞
い
て
お
こ
う
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど' 
自
分
の
こ
と
は
た
だ
聞
い
て
お
こ
う
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
数
学
の
問
題
な 
ら
明
日
に
延
ば
せ
ば
よ
い
。
し
か
し
自
分
の
こ
と
は
明
日
に
延
ば
せ
な
い
。
そ
う
い
う
問
題
が
人
間
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
人
間 
が
あ
っ
て
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
人
間
が
あ
る
こ
と
と
問
題
が
あ
る
こ
と
と
は
同
じ
な
の
で
あ
る
。
も
し
問
題
の
な
い
自
分
が
あ
る
19
な
ら
ば
、
そ
れ
は
こ
こ
に
机
が
あ
る
の
と
同
じ
こ
と
で
す
。
我
/:
が
生
き
て
お
る
こ
と
と
机
が
あ
る
こ
と
と
は
違
う
で
し
ょ
う
。
問
題
を 
持
っ
て
生
き
て
い
る
こ
と
は
悩
み
で
あ
る
。
悩
ま
ぬ
の
は
自
己
を
忘
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
釈
尊
で
も
、
親
鸞
で
も
出
家
さ
れ
た
の
は
何
故
か
と
い
う
と
、
世
の
人
々
よ
り
世
の
中
を
大
切
に
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
、
生
き 
て
い
る
こ
と
を
大
切
に
さ
れ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
も
し
こ
れ
を
失
っ
た
な
ら
ば
再
び
こ
の
生
を
得
ら
れ
ぬ
と' 
そ
れ
ほ
ど
生
き
て
お
る
こ 
と
の
意
義
、
存
在
の
意
義
を
重
要
視
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
太
く
短
く
な
ど
と
言
っ
て
い
る
世
間
の
人
の
方
が
、
本
当
に
世
間
を
馬
鹿
に 
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
身
は
受
け
難
い
。
人
間
だ
け
に
聞
く
機
会
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
我
・
は
聞
く
能
力
を
持
っ
て
い
る
が
、
聞
く
機
会
が
な
か
っ 
た
。
一
切
衆
生' 
昆
虫
も
動
物
も
聞
く
能
力
を
持
っ
て
い
る
が
、
光
に
遇
う
縁
は
人
間
だ
け
な
の
で
す
。
人
間
に
生
れ
た
と
い
う
こ
と
を 
も
っ
て
、
一
切
衆
生
が
聞
く
道
を
代
表
す
る
の
で
す
。
私
が
聞
い
た
時
、
一
切
衆
生
が
同
時
に
聞
く
の
で
す
。
釈
尊
が
正
覚
を
感
ぜ
ら
れ 
た
時' 
山
河
大
地
も
共
に
成
道
し
た
と
い
わ
れ
る
。
釈
尊
が
仏
に
な
っ
た
時
、
全
法
界
が
仏
に
な
っ
た
の
で
す
。
 
法
に
照
ら
し
て
自
己
を
知
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
の
自
は
自
覚
で
あ
り' 
法
は
真
理
で
あ
る
。
自
己
に
あ
っ
て
、
自
己
自
身
の
真
理 
を
知
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
の
も
の
に
は
依
ら
ぬ
、
こ
れ
以
外
の
も
の
に
依
る
こ
と
は
迷
わ
さ
れ
る
こ
と
で
す
。
自
覚
以
外
は
皆
外
道 
で
す
。
外
道
と
は
自
分
の
外
の
理
屈
を
も
っ
て
自
己
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
自
分
の
心
は
自
分
の
内
に
あ
る
と
思
う
が
実
は
そ
う
で
は
な 
い
。
内
に
あ
る
け
れ
ど
実
は
外
に
出
し
て
い
る
。
自
己
を
自
己
の
外
に
出
し
て
い
る
の
は
実
は
心
な
の
で
あ
る
。
真
理
と
自
覚
の
関
係
は' 
真
理
に
よ
っ
て
自
覚
を
得
る
。
そ
の
自
覚
の
智
慧
に
よ
っ
て
更
に
法
を
輝
か
し
め
る
の
で
あ
る
。
何
か
我
 々
に
は
ゝ
今
日
は
今
日
、
昨
日
は
昨
日' 
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
け
れ
ど
も' 
し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
皆
ば
ら
ば
ら
と
い 
う
わ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
一
つ
の
問
題
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て' 
更
に
そ
の
問
題
が
よ
り
深
め
ら 
れ
て
ゆ
く
。
問
題
が
よ
り
深
め
ら
れ
て
ゆ
く
。
問
題
が
一
歩
一
歩
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
こ
と
は' 
何
も
昔
と
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
す
と 
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
る
だ
け
な
ら
ば' 
千
年
た
っ
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
歩
ん
だ
こ
と
に
な
20
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
歩
む
と
い
う
こ
と
は
道
を
歩
む
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ゝ
そ
の
道
は
一
貫
し
て
い
る
の
で
す
。
信
心
に
よ
っ
て
自
分
が 
明
ら
か
に
な
り' 
自
分
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
法
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
関
係
は
恰
も
無
限
の
円
環
を
描 
く
如
く
展
開
し
て
く
る
の
で
す
。
展
開
す
る
こ
と
の
な
い
固
定
し
た
も
の
は
教
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
独
り
ぎ
め' 
つ
ま
り
我
見
で
す
。
 
法
を
聞
い
て
自
己
を
明
ら
か
に
す
る
の
を
思
惟
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
以
外
に
学
問
は
な
い
。
学
問
す
る
こ
と
と' 
聴
聞
す
る
こ
と
と 
を
別
に
考
え
て
、
聴
聞
は
寺
で' 
学
問
は
学
校
で
と
普
通
考
え
る
け
れ
ど
も' 
実
は
聴
聞
と
い
う
こ
と
が
学
問
な
ん
で
す
。
学
問
で
な
い 
聴
聞
は
酔
う
て
い
る
だ
け
の
話
で
し
ょ
う
。
話
を
聞
い
て
有
難
が
っ
て
酔
う
て
い
る
、
し
ば
ら
く
す
る
と
冷
め
て
し
ま
い
、
消
え
て
し
ま 
う
。
そ
れ
は
聴
聞
が
本
当
の
聴
聞
に
な
っ
て
お
ら
ぬ
か
ら
で
す
。
本
当
の
聴
聞
は
学
問
で
あ
る
。
だ
か
ら
我
々
は
一
生
学
生
で
な
い
と
い 
け
な
い
の
で
し
ょ
う
。
学
生
で
茴
る
の
は
偉
い
か
ら
で
は
な
い
、
凡
夫
だ
か
ら
で
す
。
普
通
の
人
は
学
問
が
あ
る
と
偉
い
人
だ
と
思
う 
が
、
我
・
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。
ど
う
せ
凡
夫
だ
か
ら
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
実
は
凡
夫
で
は
な
い
。
凡
夫
だ
か
ら
求
道
せ
ず
に
お
れ
な 
い
の
で
あ
る
。
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
程
重
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
法
を
明
ら
か
に
し' 
自
ら
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ 
と
、 
こ
の
こ
と
を
真
宗
の
言
葉
で
云
え
ば' 
二
種
深
信
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
種
深
信
が
信
心
で
す
。
そ
れ
を
他
力
廻
向
の
信
心
と
い 
う
の
で
あ
る
。
念
仏
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
智
慧
と
は
具
体
的
に
は
二
種
深
信
な
の
で
あ
る
。
二
種
深
信
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と' 
そ
れ 
が
学
問
の
道
で
す
。
『
浄
土
論
』
の
作
者
は
天
親
菩
薩
で
す
が
、
天
親
菩
薩
の
教
学
を
唯
心
の
教
学
と
い
う
の
で
す
。
心
を
取
り
扱
う
の
は
『
教
行
信
証
』 
で
は
「
信
巻
」
以
下
に
於
て
で
あ
る
。
「
信
巻
」
以
下
は
自
己
を
明
ら
か
に
す
る
巻
、
「
教
巻
」
、
「
行
巻
」
は
法
を
明
ら
か
に
す
る
巻
で
あ 
る
。
法
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
を
伝
承
と
い
い
、 
自
己
を
明
ら
か
に
す
る
の
を
己
証
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
両
者
は
無
関
係
な
も
の
で
は 
な
い
。
伝
承
か
ら
己
証
が
生
れ' 
己
証
に
よ
っ
て
伝
承
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
の
で
す
。
天
親
の
教
学
を
唯
心
の
教
学
と
云
う
と
き' 
そ
れ
は
親
鸞
の
唯
念
仏
を
信
ず
る
信
の
立
場
と
は
ち
よ
っ
と
違
う
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
21
し
か
し
最
後
は
一
つ
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
天
親
の
教
学
は
自
覚
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
そ
の
特
色
が
あ
る
。
親
鸞
の
念
仏
の
教 
え
は' 
法
を
自
覚
的
に
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
に
そ
の
特
色
が
あ
る
。
仏
を
信
ず
る
と
い
っ
て
も' 
信
心
の
外
に
仏
が
あ
る
の
で
は
な 
い
。
仏
を
見
出
す
心
は
実
は
自
己
の
内
に
生
ず
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
ま
た
自
己
を
超
え
た
心
で
あ
る
。
信
ず
る
の
は
自
分
が 
信
ず
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
信
心
は
自
己
を
救
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
自
己
の
信
心
が
自
己
を
救
う
の
で
あ
る
。
如
来
の
救
い
と
い
う 
言
葉
は
教
相
の
上
か
ら
い
う
言
葉
で
あ
る
。
私
は
若
い
時
に
唯
識
の
教
え
を
学
ん
で' 
自
己
を
明
ら
か
に
す
る
道
は
こ
れ
な
ん
だ
な
あ
と
思
っ
た
。
自
分
が
求
め
て
い
た
道
が
こ
こ 
に
あ
っ
た
と
、
勿
論
漠
然
と
し
た
感
じ
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
思
う
た
の
で
す
。
そ
れ
に
確
信
を
与
え
た
の
が
曾
我
先
生
で
す
。
唯
識
を 
選
ぶ
に
は
因
縁
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
唯
識
は
暗
い
教
学
で
す
。
陰
鬱
で
す
。
だ
が
深
い
共
鳴
が
あ
り
、
明
ら
か
に
し
た
い
も
の
が
そ
こ 
に
あ
る
。
し
か
し
明
ら
か
に
し
た
い
も
の
が
な
か
な
か
分
ら
な
い
。
一
番
感
動
し
た
そ
の
唯
識
論
が
な
か
な
か
分
ら
な
い
。
だ
か
ら
尚
ー 
層
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
理
智
で
は
分
ら
な
い
が
、
本
能
が
要
求
す
る
の
で
す
。
分
ら
な
い
が
故
に
却
っ
て
一
層
求
め
ず
に
お
れ
な 
い
、
止
む
に
止
ま
れ
ぬ
と
は
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
が
天
親
の
教
学
に
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
端
的
に
言
え
ば
、
『
教
行
信
証
』
の
全
体
は
天
親
の
教
学
で
成
り
立
っ
て
い
る
と
云
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
「
教
巻
」
の
一
番
最 
初
に
「謹
ん
で
浄
土
真
宗
を
按
ず
る
に
二
種
の
廻
向
有
り
。
一
者
往
相
、
二
者
還
相
な
り
」
と
あ
る
言
葉
に
よ
っ
て
も
知
る
こ
と
が
で
き 
る
よ
う
に' 
『
教
行
信
証
』
は
廻
向
の
教
学
で
す
。
そ
の
廻
向
は
『
浄
土
論
』
の
第
五
廻
向
文
か
ら
出
る
の
で
す
。
そ
こ
に
教
学
の
源
が 
あ
る
。
信
心
と
い
っ
て
も
廻
向
さ
れ
た
信
心
で
す
。
信
心
と
い
う
も
の
を
本
当
に
明
ら
か
に
す
る
教
相
が
廻
向
で
し
ょ
う
。
廻
向
の
教 
学' 
そ
れ
に
よ
っ
て
純
粋
な
信
心
が
明
瞭
に
さ
れ
る
の
で
す
。
廻
向
は
ま
た
「
行
巻
」
に
出
て
い
ま
す
。
第
十
七
願
の
深
い
意
味
、
選
択
廻
向
の
願
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
の
こ
と
は
こ
れ
ま
で
誰
も 
分
ら
な
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。
諸
仏
が
称
讃
す
る
と
い
う
十
七
願
に
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
か
と
云
え
ば
、
選
択
廻
向
と
い
う
意
義
が
あ
る 
と
い
う
こ
と
を
。
も
し
第
十
七
願
が
な
か
っ
た
ら
念
仏
と
い
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
困
っ
た
時
に
称
え
る
念
仏
よ
り
な
か
っ
た
ん
で
し
ょ
22
う
。
そ
う
で
な
い
。
念
仏
が
歴
史
的
大
行
な
ん
で
す
。
こ
れ
し
か
な
い
よ
う
な
一
つ
の
道
な
の
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
そ
こ
に
お
い 
て
、
同
一
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
道
な
の
で
す
。
「
行
巻
」
は
そ
の
広
さ
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
廻
向
と
い
う 
こ
と
が
あ
る
。
問
題
は
そ
れ
で
済
ん
で
お
る
と
も
云
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
廻
向
を
自
覚
的
に
明
ら
か
に
し
て
く
る
の
が
「
信
巻
」
な
の
で
あ
る
。
廻 
向
の
法
、
そ
れ
が
念
仏
な
ん
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
廻
向
さ
れ
る
の
は
自
分
で
す
。
廻
向
を
頷
く
心
も
や
は
り
廻
向
さ
れ
た
心
で
す
。
廻 
向
さ
れ
た
心
が
廻
向
に
頷
く
の
で
あ
る
。
廻
向
さ
せ
る
の
は
法
で
す
け
れ
ど
、
す
る
の
は
自
分
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
廻
心
と
い
う
の
で 
す
。
如
来
の
廻
向
が
自
分
の
上
に
徹
底
し
て
自
覚
と
な
っ
た
の
を
廻
心
と
い
う
。
廻
心
の
外
に
廻
向
は
な
い
。
廻
向
を
そ
う
い
う
よ
う
に 
自
覚
的
に
明
ら
か
に
し
て
く
る
と
こ
ろ
に
「
信
巻
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
に
『
浄
土
論
』
は
『
教
行
信
証
』
の
全
体
に
関
係
し
て
い
ま
す
。
『
浄
土
論
』
を
『
教
行
信
証
』
の
深
い
背
景
を
も
つ 
て
「
願
生
偈
」
の
形
で
述
べ
た
の
が
『
入
出
二
門
偈
』
で
あ
る
。
で
す
か
ら
『
入
出
二
門
偈
』
を
拝
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
教
行
信 
証
』
を
通
し
て
浄
土
の
精
神
を
明
ら
か
に
し
、
浄
土
の
精
神
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
『
大
無
量
寿
経
』
の
願
心
を
明
ら
か
に
し 
た
い
と
願
っ
て
『
入
出
二
門
偈
』
を
選
ん
だ
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
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